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1914- Vila, Frederic, Rvnt. P., Missionista del Cor de Maria-Professor
del Seminari de Solsona (Lleida).-BorANICA.
1907. Wynn i Ellis, Frederic.-Corts Catalanes, 548, Barcelona i La Ga-
rriga.-GEOLOGIA.
1909. Xammar, Eduard de.-Bruch, 19, entressol, Barcelona.-BOTANICA.
1gi5. Xiberta i Raig, Anton.-Farmaceutic militar, Girona.-BOTANICA.
1913. Zariquiey i Alvarez, Ricard.-Mallorca, 237, entressol, Barcelona.
-COLEbPTERS, esp. GAVERNICOLES.
(*) Zulueta i Escolano, Antoni de-Catedratic.-Museu Nacional de
Ciencias Naturales.-Madrid (Hipodromo).-ZOOLOGIA.
CONSELL GENERAL DE MEMBRES, DE 2O DE DESEMBRE DE 1918
Presidt'ncia del Rvut. P. Barnola, S. J.,
President
Te Iloc la reunio en el Institut de Ciencies del Palau de Is Diputacio.
Assisteixen els Membres Srs. P. Barnola, Bofill i Pichot, Bofill i Poch,
Codina i Ferrer, Maluquer i Nicolau (Josep i Joaquim), Ferrer i Vert, Alas
de Xaxars, Rosset (0. C.) i Vidal i Carreras.
Excusen Ilur assistencia els membres Srs. Aguilar-Amat, P. Pujiula,
Maluquer (Salvador) i Font i Quer.
S'obre la sessi6 a les onze del mati, aprobant-se I'acta de la anterior
reuni6(juny de 1918). Llegida pel Secretari la relaci6d'acords presos en els
Consells Directius celebrats en la segona meitat de 1918, aixi corn la Ilista de
socis adjunts admesos. @s aprobada la gestio del Conseil Directiu i ratificats
els nomenaments de socis adjunts a favor dels Srs. Ramon Sala i Roque-
tas, Josep M.' de Lafuente, Pvre., Ferran Rubi6, Srta. Emilia Civit,
Srs. Pere Palau i Timoteu Botey.
Per unanimitat s'acorda nomenar Alembre Corresponent al Dr. D. Fre-
deric Haas, Subdirector del Museu Senckembergia de Frankfort a/M.
El Secretari Ilegeix Ia Membria informativa corresponent a 1918 i no
havent-hi altre assumpte de que tractar s'aixeca la sessio a la una de la
tarda.
SESS16 CIENTiFIA DE 2 DE GENER DE 1919
PresidOncia del Rvnt. P. Joaquirn Dl.' de Barnola, S. J.,
President
A les 6.3o dela tarda, reunits en el Iloc social, els membres i socis.
Srs. Aguilar-Amat, Barnola. Broquetas, Codina, Faura, Maluquer (Joa-
quim) iZariquiey, el President obre ]a sessio.
